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Einleitung 
Die Reformationsgeschichte wird in Japan erst seit der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts erforscht, denn damals begann der Protestantismus in seinen 
verschiedenen Glaubensbekenntnissen Fuß zu fassen. 
Innerhalb des schweizerisch geprägten Protestantismus standen Calvin 
und der Calvinismus im Vordergrund: Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde 
kaum über Zwingli oder gar Bullinger gearbeitet. Hingegen wurde 1895 die 
erste, allerdings sehr kurze Calvin-Biographie veröffentlicht. In der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts folgten nicht nur weitere Werke über Calvin, seine 
Theologie und seine Ethik, sondern auch die sogar mehrfache Übersetzung 
seiner «Institutio» sowie eine Übersetzung von Calvins Auslegung von Pau-
lusbriefen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg waren Calvin und der Calvi-
nismus Gegenstand häufiger Forschung nicht nur der Theologen, sondern 
auch der Profan- und der Wirtschaftshistoriker, der Romanisten sowie der 
Staatswissenschaftler. Die zentrale Quelle von Calvins Schaffen, seine Institu-
tio, wurde neu übersetzt. Das Interesse richtete sich jetzt auch zunehmend auf 
Calvins Umgebung: auf Genf als Stätte von Calvins Wirken, auf Theodor Beza 
(dessen «De iure magistratuum» gleich zweimal übersetzt wurde), auf Guil-
laume Farel sowie auf Gegner Calvins wie Michael Servet (Teilübersetzung 
von «De trinitatis erroribus Septem») und Sebastian Castellio (Übersetzung 
von «De haereticis» und «Conseil ä la France desolee»). 
Zwingli wird im wesentlichen seit den 1960er Jahren erforscht. Nun wur-
den auch Werke von Zwingli sowie Schriften des radikalen Flügels ins Japani-
Herrn Heinzpeter Stucki sei für seine Mitarbeit gedankt; er besorgte die Detailarbeit vor allem 
bei der Darstellung dieser Bibliographie, bei der Vereinheitlichung der bibliographischen Anga-
ben und bei der sprachlichen Bereinigung. Für den Inhalt bleibt der Autor verantwortlich. 
Das Manuskript wurde im Frühjahr 1998 abgeschlossen; einige Nachträge konnten eingefügt 
werden, aber das Werk: Yoshikazu Tokuzen et al. (Übers.): Kyökai Kitei, Nenpyö, Chizu, Sanko 
Bunken Mokuroku (Kirchenordnungen, Zeittafel, Atlas, Bibliographie). Tokyo (Kyöbunkan) 
1998 (Corpus Reformatorum Japonicum 15) konnte nicht mehr berücksichtigt werden. Da die 
Konzeption dieses Werkes von derjenigen unserer Bibliographie abweicht, rechtfertigt sich die 
Publikation trotzdem. 
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sehe übersetzt. Ferner fand Zwingiis Umfeld Beachtung, etwa Oekolampad 
und die Täufer. Im Vordergrund standen Themen wie: die Frage des Gemein-
debegriffs, der Kindertaufe und der Kirchenzucht, ferner Zwingiis Politik. 
Über Heinrich Bullinger ist kaum geforscht worden; nur gerade Bullingers 
Beziehung zu Schwenkfeld fand Beachtung, und der Briefwechsel zwischen 
Bullinger und Leo Jud, in dem der Kirchenbann diskutiert wurde, wurde ins 
Japanische übersetzt. 
Vorbemerkung 
Damit sie findbar sind, werden die Titel der Monographien sowie der Sam-
mel- und Zeitschriften nach den anerkannten Regeln transkribiert und mit 
einer Übersetzung ergänzt. Die Titel werden in folgender Form wiederge-
geben: 
bei Monographien: 
Autor: japanischer Titel in Transkription (Titel in englischer, deutscher 
oder französischer Übersetzung). Ort (Verlag) Jahr. 
bei Aufsätzen: 
Autor: Titel in englischer/deutscher/französischer Übersetzung. In: japa-
nischer Titel der Zeitschrift in Transkription (Titel in Übersetzung) Jahr-
gang/Band. Jahr, Seitenzahlen. 
Die Übersetzungen der japanischen Titel stammen meistens von den jewei-
ligen Autoren. 
Übersetzungen von Werken der Reformationszeit werden bei den Über-
setzern aufgelistet. 
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rist. With Special Reference to the Agreement of Zürich. In: Shingaku (Jour-
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Heinrich Bullinger, siehe Akira Demura; Yasukazu Morita. 
Johannes Calvin, siehe Yoshimitsu Akagi; Akira Demura; Seiji Hakii; Kotaro 
Imamura; Karuvan Chosakushü Kankokai; Eisaburo Kioka; Kirisutokyo 
Koten Sösho Kanko Iinkai; Atsumi Kume; Naomichi Kodaira; Taira Kura-
tsuka; Masaki Nakayama; Nobuo Watanabe. 
Sebastian Castellio, siehe Akira Demura; Takashi Ninomiya; Koji Nishimoto. 
Akira Demura: A Study of «The Ordinance of the Church of Geneva». In: 
Shingaku (Journal of Theology) 17. 1959,119-157; 18.1960,42-88. 
Akira Demura: Calvin at Strasbourg. In: Tohoku Gakuin Daigaku Ronshü 
(Tohoku Gakuin University, Literary and Economic Association Review. 
Section: General Education) 41. 1962, 71-106; 45. 1964, 81-116. 
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Akira Demura: Church Discipline according to Johannes Oecolampadius in 
the Setting of his Life and Thought. Dissertation. Princeton, N. J. 1964. 
In englischer Sprache. 
Akira Demura: Bibliographical Notes on Recent Anabaptist Studies. In: 
Töhoku Gakuin Daigaku Ronshü (Töhoku Gakuin University, Literary and 
Economic Association Review. Section: General Education) 46. 1965, 31-65. 
Akira Demura: The Anabaptists and Their Church Discipline. In: Shingaku 
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Gakuin University, Literary and Economic Association Review. Section: 
General Education) 48.1966, 81-107; 49. 1967, 79-101; 50. 1967, 97-129. 
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450th Anniversary of the Reformation). Tokyo (Shinkyö Shuppansha) 1968, 
103-130. 
Akira Demura: Calvin Studies in Japan. A Brief Historical Survey. In: North-
east Asia Journal of Theology 1. 1969,118-125. 
In englischer Sprache. 
Akira Demura: Suisu Shükyökaikaku-shi Kenkyü (Studies in the History of 
the Reformation in Switzerland). Tokyo (Nihon Kirisutokyödan Shup-
pankyoku)1970. 
Behandelt vor allem die Kirchenzucht bei Oekolampad und Calvin. 
Akira Demura: Saisenreiha (Anabaptists. Radicals in the Refomation Era). 
Tokyo (Nihon Kirisutokyödan Shuppankyoku) 1970. 
Akira Demura (Übers.): Karuvan Shihen Chükai (Commentaire de Jean Cal-
vin sur le livre des Psaumes), 4 Bde., Tokyo (Shinkyö Shuppansha) 1970-1974. 
Akira Demura: Tsuvinguri (Zwingli). Tokyo (Nihon Kirisutokyödan Shup-
pankyoku) 1974 [2nd edition: 1979]. 
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Tohoku Gakuin Ronshü, Kyokai to Shingaku (Tohoku Gakuin University 
Review, Church and Theology) 7. 1976, 13-75. 
Akira Demura: Zwingli und Hubmaier. In: Tohoku Gakuin Ronshü, Kyokai 
to Shingaku (Tohoku Gakuin University Review, Church and Theology) 11. 
1980,33-64 
Akira Demura: Zwingli in the Writings of Karl Barth. In: Tohoku Gakuin 
Ronshü, Kyokai to Shingaku (Tohoku Gakuin University Review, Church 
and Theology) 12. 1981, 61-86. 
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Tohoku Gakuin Ronshü, Kyokai to Shingaku (Tohoku Gakuin University 
Review, Church and Theology) 17. 1986, 89-113. 
Akira Demura: Zwingli in the Writings of Karl Barth with special Emphasis 
on the Doctrine of the Sacraments. In: Probing the Reformed Tradition. 
Historical studies in honor of Edward A. Dowey. Louisville, Ky. (Westmin-
ster/John Knox Press) 1990,197-219. 
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Akira Demura: Two Commentaries on the Epistle to the Romans. Calvin and 
Oecolampadius. In: Tohoku Gakuin Ronshü, Kyokai to Shingaku (Tohoku 
Gakuin University Review, Church and History) 27. 1995,123-179. [English 
Summary: 180-183]; [Englisch in: Calvinus Sincerioris Religionis Vindex, 
Kirksville (Sixteenth Century Publishers) 1997, 165-188]. 
Akira Demura: Calvin versus Castellio on the Problem of Religious Tolerance, 
in: Tohoku Gakuin Ronshü, Kyokai to Shingaku (Tohoku Gakuin University 
Review, Church and Theology) 28, 1996, 43-77. 
Akira Demura, siehe Taira Kuratsuka. 
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Shigeaki Fujii: John Calvin as an Exegete of the Scripture. In: Kaikakuha 
Shingaku (Reformed Theology [Kobe Reformed Theological Seminary]) 
6. 1962/63,1-21. 
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(Shinkyo Shuppansha) 1952. 
Noch heute nützliche Calvinbiographie. 
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Shigehiro Haga: Butsä to Karuvan (Bucer and Calvin). Tokyo (Shinkyo Shup-
pansha) 1996. 
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Kokusaikankeigaku Kenkyü [Tsudajuku Daigaku] (Study of International 
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Duty of Subjects towards their Rulers» by Theodore Beza, I—III. In: Koku-
saikankeigaku Kenkyü [Tsudajuku Daigaku] (Study of the International Rela-
tions [Tsuda College]), 2. 1975, 1-11; 7. 1980, 91-111; 13. 1986, 49-67. 
Teil I: Erläuterung von «Shinmin ni taisuru Iseisha no Kenri ni tsuite (Du 
droit des magistrats)»; Teile II-III: Übersetzung (aufgrund der Original-
edition von 1576 und der Ausgabe von Robert M. Kingdon, Genf 1970) von 
«Du droit des magistrats». 
Noburu Hagihara, siehe Ryüzo Hashimoto. 
Seiji Hakii (Übers.): Karuvan Sho Ronshü (Petites traites de Calvin). Tokyo 
(Iwanami Shoten) 1982. 
Übersetzungen (aufgrund von Johannis Calvini Opera) von: «Jean Calvin, 
Traite de la cene», «Traue des reliques» et «Contre l'astrologie judiciaire». 
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Sumito Haruna, siehe Ryüzo Hashimoto. 
Ryüzo Hashimoto and Sumito Haruna (ed.): Karuvan wo Tsugumono (Fol-
lowing Calvin). Tokyo (Sugu Shobo) 1978 (Essays and Studies in Comme-
moration of the 20th Anniversary of Japan Calvinist Association 1). 
[a] 129-158: Tadataka Maruyama: Theodore Beza's View of Church. 
[b] 159-204: Noboru Hagihara: Calvinism and Economy. 
Ryüzo Hashimoto and Sumito Haruna (ed.): Karuvan no Shiso to Shinko (Cal-
vin's Faith and Idea). Tokyo (Sugu Shobo) 1981 (Essays and Studies in Com-
memoration of the 20th Anniversary of Japan Calvinist Association 2). 
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[b] 170-239: Sumito Haruna: «cor» and «imago dei» in Calvin. 
[c] 240-284: Hisashi Ariga: Calvin's Influence on the Modern Science. 
I. John Hesselink: The Distinctive Traits of Calvin's Theology. In: Shingaku 
Gournal of Theology) 25.1963,135-145. 
I. John Hesselink: Calvin's View of Church. In: Nobuo Watanabe and I. John 
Hesselink (ed.): Kyokai Kaikaku no Dentö Keisho (Succeeding the Tradition 
of Church Reform). Tokyo (Kaikakusha) 1972, 85-116. 
I. John Hesselink: Calvin. A Theologian of the Holy Spirit. In: Shingaku to 
Bokkai (Theology and Pastoralia) 10. 1991, 8-27. 
I. John Hesselink: Introduction to Calvin's Theology. In: Shingaku to Bokkai 
(Theology and Pastoralia) 12. 1993,1-49; 13. 1994, 28-35; 14. 1995,1-61. 
I. John Hesselink, siehe auch Nobuo Watanabe. 
Itsuro Hijiya: Political Government in Calvin's Institutio. A Comparative 
Study between the Original (1536) and the Last Edition (1559). In: Kaikaku-
ha Shingaku (Reformed Theology [Kobe Reformed Theological Seminary]) 
19.1988,103-121. 
Ritsuri Honda: A Introductory Study about the Origin of the Anabaptist. In: 
Kirisutokyo-Shigaku (Journal of History of Christianity) 8. 1958,16-27. 
Hirofumi Horie: Heinrich Bullinger Correspondence. Publication Efforts -
Past and Present. In: Senshü Jinbun Ronshü (Studies in the Humanities, Jour-
nal of the Senshü Research Society) 47. 1991, 1-18. 
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Hirofumi Horie: Heinrich Bullinger, Württemberg and England. Continental 
Reformations and Elizabethan Church-State Relationship. In: Senshü Jinbun 
Ronshü (Studies in the Humanities, Journal of the Senshü Research Society) 
61. 1997, 17-57. 
In englischer Sprache. 
Balthasar Hubmaier: siehe Akira Demura; Tomoji Odori; Taira Kuratsuka. 
Hans Hut: siehe Taira Kuratsuka. 
Yoshio Idei: «De servo arbitrio». Theory of John Calvin. In: Dokkyö Hoga-
ku (Dokkyo Law Review [Dokkyo University Society for Studies in the 
Humanities and Science]) 4. 1972, 39-47. 
Yoshio Iguchi: Prehistoire de la Reforme ä Geneve. L'introduction de la Re-
forme dans la communaute genevoise. In: Hogaku Zasshi (Journal of Law and 
Politics of Osaka City University) 37-2. 1990, 38-63; 37-3. 1990, 51-73; 
38-1. 1991,129-152. 
Yoshio Iguchi: Calvin. Legitimacy of political Order and Right of Registance. 
In: Yasunobu Hagiwara and Shozo Iijima (ed.), Seiyo Seiji Shiso-shi 1 (History 
of political Thought in Western World 1). Tokyo (Shinhyoron) 1995,143-157. 
Tomoaki Ikenaga (Übers.): Wilhelm Neuser, Karuvan (Calvin). Sapporo (Ichi-
mugi Shuppansha) 1996. 
Übersetzung der Originalausgabe: Wilhelm Neuser, Calvin. Berlin (de 
Gruyter) 1971. 
Kotaro Imamura (Übers.): Jean Calvin, Kirisutokyö Genri (Institutio). 
Nagoya (Ichiryüsha) 1929. 
Übersetzung der englischen Ausgabe: John Allen, Institutes of the Chris-
tian Religion. 2 vols., London 1838. 
Kotarö Imamura: Tsuvinguri to sono Shingaku (Zwingli and his Theology). 
Tokyo (Shinkyo Shuppansha) 1965. 
Kotaro Imamura: Zwingli and his Theological Thought. In: Nippon Kirisu-
tokyokai Shingakko (Hg.), Shingaku Ronbunshü (Theological Treatises) 1965, 
47-65. 
Festschrift zum 10. Gründungsjahr der Japanischen Christlichen Kirche. 
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Masayuki Inoue: The Significance of the Teaching on the Christian Freedom 
in Calvin's Christian Institutes: In: Kenkyü Kiyo [Himeji Hinomoto Tanki-
daigaku] (Studies in Science and Humanities [Hinomoto Gakuin Junior Col-
lege]) 20. 1992,85-108. 
Masayuki Inoue: Calvin's Teaching on Christian Freedom and Ecclesiastical 
Power. In: Kenkyü Kiyo [Himeji Hinomoto Tankidaigaku] (Studies in 
Science and Humanities [Hinomoto Gakuin Junior College]) 21. 1993, 
145-170. 
Masayuki Inoue: Calvin's Christian Freedom and the Radical Reformations. 
In: Kenkyü Kiyo [Himeji Hinomoto Tankidaigaku] (Studies in Science and 
Humanities [Hinomoto Gakuin Junior College]) 22. 1994, 63-90; 23. 1995, 
37-55. 
Masashi Ishibiki, siehe Yasukazu Morita. 
Ken Ishihara: Reformer of Switzerland. Zwingli. In: Fujin no Tomo (Women's 
Friends) 25-5. 1931, 69-74. Nachdruck in: Ishihara Ken Chosakushü (Selec-
ted Works of Ken Ishihara). Tokyo (Iwanami Shoten) 1979; Vol. 6, 333-338. 
Ken Ishihara: Jean Calvin. In: Fujin no Tomo (Women's Friends) 25-7. 1931, 
76-80; 25-8. 1931, 26-30; 25-9. 1931, 40-45. Nachdruck in: Ishihara Ken 
Chosakushü (Selected Works of Ken Ishihara). Tokyo (Iwanami Shoten) 1979; 
Vol. 6, 339-357. 
Ken Ishihara: Jean Calvin. In: Ken Ishihara, Kirisutokyo no Tenkai (Devel-
opment of Christianity). Tokyo (Iwanami Shoten) 1972,451-462. Nachdruck 
in: Ishihara Ken Chosakushü (Selected Works of Ken Ishihara). Tokyo 
(Iwanami Shoten) 1979; Vol. 9, 451-462. 
Ken Ishihara: Calvin and his Followers. In: Ken Ishihara, Kirisutokyo no Ten-
kai (Development of Christianity). Tokyo (Iwanami Shoten) 1972, 462-476. 
Nachdruck in: Ishihara Ken Chosakushü (Selected Works of Ken Ishihara). 
Tokyo (Iwanami Shoten) 1979; Vol. 9, 462-476. 
Shin lshimaru: Japanese Translation of the Catechism of the Church of Gene-
va. In: Shikoku Gakuin Daigaku Ronshü (Treatises [Shikoku Gakuin Univer-
sity]) 88.1995,1-26. 
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Keiko Izumi: Libertine and Disciplining. Genevan Church Discipline 
(1545-1555). In: Ochanomizu Shigaku (Historical Studies of Women's Uni-
versity of Ochanomizu) 38. 1995, 21-54. 
Sakae Izumida (Übers.): Thomas Forsyth Torrance, Karuvan no Ningenron 
(Calvin's Doctrine of Man). Tokyo (Kyobunkan) 1957. Nachdruck: Tokyo 
(MeigenShobö)1980. 
Übersetzung von: Thomas Forsyth Torrance, Calvin's Doctrine of Man. 
Lutterworth 1949. 
Elsie M. Johnson, siehe Koichi Tamada. 
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Yasukazu Morita (Übers.): Seisho to Ken (II). In: Akira Demura, Yasukazu 
Morita et al. (Übers.): Tsuvinguri to Sono Shühen II (Zwingli und sein Umfeld 
II). Tokyo (Kyobunkan) 1986 (Corpus Reformatorum Japonicum 6). 
Übersetzung von: Heinrich Bullinger, Briefwechsel. Bd. I, Nr. 39, 207-214 
und Bd. II, Nr. 70, 57-64; Nr. 74, 70-75; Nr. 76-78; Nr. 139, 245; Heinold 
Fast, Heinrich Bullinger und Täufer. Weierhof 1959,173-196. 
Yasukazu Morita, Hiroshi Munesue und Masashi Ishibiki (Übers.): Bernd 
Moeller, Teikokutoshi to Shükyokaikaku (Reichsstadt und Reformation). 
Tokyo (Kyobunkan) 1990. 
Übersetzung der bearbeiteten Neuausgabe, Berlin 1987. 
Yasukazu Morita: Zwingiis Bündnispläne und die Reichsstädte in Südwest-
deutschland. In: Tokyo Study Group in Comparative Urban History (ed.), 
Toshi to Kyödotai (Cities and Communities). Tokyo (Meicho Shuppan) 1991, 
19-44. 
Yasukazu Morita: Zürich und die Reichsstädte. Zwingiis Bündnispläne. In: 
Reformiertes Erbe. Festschrift für Gottfried W. Locher zu seinem 80. Geburts-
tag. Bd. 1, hg. von Heiko A. Oberman, E. Saxer, A. Schindler und H. Stucki. 
Zürich 1992, 265-278. 
In deutscher Sprache. 
Yasukazu Morita: Rutä no Kubihikineko. Mokuhanga de yomu Shükyokai-
kaku (Die luterisch strebkatz. The Reformation as seen in the woodcuts). 
Tokyo (Yamakawa Shuppansha) 1993. 
Kapitel 2 behandelt die «Beschribung der götlichen müly». 
Yasukazu Morita, siehe auch Akira Demura; Taira Kuratsuka; Kenjiro Naka-
mura. 
Hiroshi Munesue, siehe Yasukazu Morita. 
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Mika Murakami: Economic Ethics of Calvin. In: Kirisutokyö Kenkyü (Stud-
ies in the Christian Religion) 52-1. 1990, 104-131; 52-2. 1991, 102-142. 
Mitsuru Murakawa: Calvin and the Westminster Confession on the Assur-
ance of Salvation with Special Reference to R. T. Kendall's Thesis, I. In: Haji-
me Morikawa (ed.), Gendai ni okeru Karuvan to Karuvinizumu (Calvin and 
Calvinism in the Present). Tokyo (Sugu Shobö) 1987, 61-90. 
Mitsuru Murakawa: Calvin and the Westminster Confession on the Assur-
ance of Salvation with Special Reference to R. T. Kendall's Thesis, II. In: Sha-
kaigakubu-Kiyo, Kwansei Gakuin Daigaku (Kwansei Gakuin Sociology 
Department Studies) 58. 1989, 15-38. 
Yüichi Murayama: Effective Calling and Illumination of the Holy Sprit in Cal-
vin's Doctrine of Predestination. In: Shingaku to Bokkai (Theology and Pasto-
ralia) 12. 1993, 73-82. 
Kenjiro Nakamura: The Rebaptism of the Reformation Period in Germany. 
In: Ritsumeikan Bungaku (Journal of the Research Institute of Cultural 
Science, Ritsumeikan University) 189. 1961, 167-189. 
Kenjiro Nakamura: Anabaptists and Eschatology. In: Zinbun Gakuho (Jour-
nal of Humanistic Studies) 33. 1972, 55-76. 
Kenjiro Nakamura: Shükyokaikaku to Kokka (Reformation and State). Kyoto 
(Mineruva Shobo) 1976. 
182-192: Swiss brethren. 
Kenjiro Nakamura, Yasukazu Morita et al. (Hg. und Übers.): Genten Shokyo-
kaikaku-shi (Quellen der Reformationsgeschichte). Tokyo (Yorudansha) 
1976. 
Kenjiro Nakamura und Norio Sunahara (Übers.): E. William Monter, Karu-
van Jidai no Junevu. Shokyokaikaku to Toshikokka (Calvin's Geneva). Tokyo 
(Yorudansha) 1978. 
Übersetzung der Ausgabe: New York (Wiley & Sons) 1967. 
Hiromitsu Nakatani: Jean Calvin at Strassburg. In: Ryükoku Daigaku Ron-
shü (Journal of Ryükoku University) 374. 1964, 42-52. 
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Masaki Nakayama (Übers.): Johannes Calvin, Kirisutokyo Köyö (Institutio). 
3 Bde., Tokyo (Shinseidö) 1934-1939. Nachdruck: Tokyo (Shinkyo Shup-
pansha) 1949-1950. 
Übersetzung aufgrund der Calvini Opera und der Opera Selecta. 
Nobuo Nakazawa (Übers.): Tada Kami no Eiko no tameni (For the sake of 
the Glory of God). Tokyo (Shinkyo Shuppansha) 1956. 
Übersetzung der Ausgabe: Emanuel Stickelberger, Calvin, translated D. G. 
Gelter. Cambridge 1959. 
Takashi Ninomiya (Übers.): Sebastian Castellio, Conseil ä la France desolee. 
In: Sekai Bungaku Taikei 74 [Runesansu Bungakushü] (Compendium of 
World Literature 74 [Renaissance Literature]. Tokyo (Chikuma Shobö) 1964, 
275-310. 
Übersetzung der Originalausgabe von 1562. 
Köji Nishimoto (Übers.): Sebastian Castellion, Traite des Heretiques. In: 
Furansu Runesansu Bungaku (Literature of French Renaissance) 1. 1963, 
70-100; 3. 1967, 63-98. 
Takatoshi Noda: Geneva and Calvin. In: Tetsugaku to Kyoiku (Philosophy 
and Education [Aichi Gakugei University]) 39.1991,13-24. 
Shin Nomura: A Study of Reformed Theology. Limited Atonement. On «effi-
cacia» in the Calvin's Theology. In: Töhoku Gakuin Daigaku Kirisutokyo 
Kenkyüjo Kiyö (Bulletin of the Institute of Christian Studies [Tühoku Gaku-
in Daigaku]) 11.1993,59-83; 12. 1994,1-31; 13. 1995,1-35; 15. 1997,27-39. 
Shin Nomura: Calvin's Reform of Social Weifare. In: Kikan Kyökai (Church. 
Quarterly Review) 21. 1995, 27-39. 
Köji Nonose: Was ist die Gemeinde? Über die verschiedenen Begriffe 
«Gemeinde» in den Schriften Zwingiis. In: Shigaku (Historical Science) 66-3. 
1997,129-146. 
Köji Nonose: Die Politik der Eidgenossenschaft in bezug auf die Leibeigen-
schaftsprobleme während des Bauernkriegs von 1525. In: Böei Daigakukö 
Kiyö (Studies in Humanities and Social Sciences, Humanities Series [National 
Defense Academy]) 73.1996,1-26; 74.1997, 37-83; 75. 1997,1-45; 76.1998, 
55-96; 77. 1998,1-21. 
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Köji Nonose: Der Ittinger Streit und Zwingli. In: Yasukazu Morita (ed.), Suisu 
no Rekishi to Bunka (Geschichte und Kultur der Schweiz). Tokyo (Tosui 
Shobo) 1999, 83-104. 
Tomoji Odori: Reformation und Bauernkrieg in der Landschaft Zürich 
1519-1525. In: Seiyoshi Ronsö (Studies in Western History) 7. 1980,1-14. 
Tomoji Odori: The Iconoclasm in the Reformation. In: Seiyoshigaku (Studies 
in Western History), 146. 1982, 1-18. 
Tomoji Odori: The Anabaptist Movement and the Peasant's War. In: Shichö 
(Journal of History), New Series 23. 1988, 89-101. 
Tomoji Odori: Swiss Anabaptists and Peasant War. In: Rekishigaku Kenkyü 
Qournal of Historical Studies) 587. 1988, 56-66. 
Tomoji Odori: Der Biblizismus des Schweizer Täufertums. In: Bungaku 
Kenkyüka Kiyo, Bessatsu Dai 16 Shü (Bulletin of the Graduate Division of 
Literature of Waseda University), Special Issue (Philosophy/History) 16. 
1989,161-169. 
Tomoji Odori: The Anabaptist Movement and the Peasant's War in the Case 
of Michael Sattler. In: Rekishigaku Kenkyü (Journal of Historical Studies) 626. 
1991, 87-96. 
Tomoji Odori (Übers.): Balthasar Hubmaier, Jiyüishiron (Vom freien Willen). 
In: Rekishi to Riron (History and Theory) 2. 1995, 121-182. 
Übersetzung aus: Balthasar Hubmaier, Schriften. Gütersloh 1962 (Quellen 
zur Geschichte der Täufer 9), 380-397. 
Tomoji Odori: Glaubensfrage und Majoritätsprinzip in der frühmodernen 
Schweiz. In: Yasukazu Morita (ed.), Suisu no Rekishi to Bunka (Geschichte 
und Kultur der Schweiz). Tokyo (Tosui Shobo) 1999, 104-125. 
Johannes Oekolampad, siehe Akira Demura. 
Minoru Okada: Calvin's Doctrine of the Three-hold Offices of Christ and the 
Consistency of the System of Theology. In: Kaikakuha Shingaku (Reformed 
Theology [Kobe Reformed Theological Seminary]) 8. 1966, 5-25. 
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Hisao Ötsuka: Jean Calvin. Populär Meaning of the Reformation. In: Shükyo-
kaikaku to Kindai Shakai (Reformation and Modern Society). Tokyo (Misu-
zuShobo) 1948, 71-94. 
Calvin Augustine Pater, siehe Kensuke Tomimoto. 
Iwao Sakakibara: Anabaputhisutoha Kotenjidai no Rekishiteki Kenkyü 
(Historical Studies of Anabaptists in classical Period). Tokyo (Heibonsha) 
1972. 
Iwao Sakakibara: Konräto Gureberu (Conrad Grebel). Tokyo (Heibonsha) 
1982. 
Ukichi Sanada: The Place of Christ's Sovereignty in Calvin's View of the 
Church. In: Nobuo Watanabe and I.John Hesselink (ed.): Kyokai Kaikaku no 
Dento Keisho (Succeeding the Tradition of Church Reform). Tokyo (Kai-
kakusha) 1972,117-151. 
Shigehiko Sato: Karuvan Kenkyü (Calvin Studies). Tokyo (Ruttä Kenkyükai) 
1932. 
Shigehiko Sato: Roma-sho Kokai (Calvins Auslegung des Römerbriefs). 
Tokyo (Ruttä Kenkyükai) 1928. 
Shigehiko Sato: Epeso-sho Kokai (Calvins Auslegung des Epheserbriefs). 
Tokyo (Ruttä Kenkyükai) 1929. 
Michael Sattler: siehe Taira Kuratsuka, Akira Demura. 
Kenzo Sawazaki: Kirisutokyo Keizai Shisoshi Kenkyü (Studies on History of 
Christian Thought of Economics). Tokyo (Miraisha) 1965. 
Behandelt (109-155) das Zinsproblem bei Calvin und die Wirtschaftsethik 
Calvins. 
Humio Sayanagi: The Predestination of Calvin and Syllogismus Practicus. In: 
Nippon no Shingaku (Theological Studies in Japan) 23. 1984, 39-55. 
Yoshio Sehara: Doitsu Chüseitoshi no Rekishiteki Tenkai (Historical Deve-
lopment of Medieval Cities in Germany). Tokyo (Miraisha) 1998. 
Kapitel 12: The Phases of Reformation in the Cities. Behandelt einige 
schweizerische Städte. 
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Michael Servet, siehe Akira Demura. 
Richard Stauffer, siehe Hajime Morikawa. 
Emanuel Stickelberger, siehe Nobuo Nakazawa. 
Norio Sunahara: The Development of Calvinism. From Geneva to Amboise. 
In: Sirin (Journal of History) 49-2. 1966, 120-136. 
Norio Sunahara: The Foundation of Genevan Academy. In: Osaka Furitsu 
Daigaku Kiyö. Shirizu C (Bulletin of the University of Osaka Prefecture, 
Series C, Humanities and Social Sciences) 15. 1967, 129-140. [English Sum-
mary: 3]. 
Norio Sunahara: Calvin and Servet. In: Machikaneyama Ronso (Bulletin of 
Machikaneyama [Faculty of Letters, Osaka University]) 5. 1972, 71-92. 
[English Summary: 3-4]. 
Norio Sunahara: An Administrative Machinery of Genevan Republic in the 
16th Century. In: Rekishi-Kenkyü (Historical Studies, University of Osaka 
Prefecture) 14. 1972, 62-74. 
Norio Sunahara: On the Trial of Michel Servet. In: Hara Kojiro Sensei Koki 
Kinen Tözaibunkashi Ronso (Studies in History of Western and Eastern Civi-
lizations. In Honour of Kojiro Hara). Kansai University, 1973, 47-69. 
Norio Sunahara: On the Deaconship in the Sixteenth Century Geneva. In: 
Rekishi-Kenkyü (Historical Studies, University of Osaka Prefecture) 19.1978, 
59-67. 
Norio Sunahara: Calvin and Toleration. In: Osaka Furitsu Daigaku Kiyo. 
Shirizu C (Bulletin of the University of Osaka Prefecture, Series C, Humani-
ties and Social Sciences) 30. 1982,15-22. [English Summary: 156]. 
Norio Sunahara: The «Bourse Francaise» of Geneva. In: Jinmongaku Ronshü 
(Humanities, University of Osaka Prefecture) 5. 1987, 25-37. 
Norio Sunahara: On the Political Theory of John Calvin. In: Rekishi-Kenkyü 
(Historical Studies, University of Osaka Prefecture) 26.1988,53-64; 27.1989, 
37-45; 28/29. 1990,125-139. 
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Norio Sunahara: On Calvin's «Defense» against the Execution of Michel Ser-
vet. In: Rekishi-Kenkyü (Historical Studies, University of Osaka Prefecture) 
31.1993,51-59. 
Norio Sunahara: Sebastian Castellion and his Works. In: Jinmongaku Ronshü 
(Humanities, University of Osaka Prefecture) 12. 1994, 1-16. 
Norio Sunahara, siehe Kenjiro Nakamura. 
Kotoku Suzuki: Calvin's Biblische Hermeneutik. In: Shingaku to Bokkai 
(Theology and Pastoralia) 15. 1996, 57-96. 
Tokutaro Takakura: Karuvan (Calvin). In: Sekai Shicho (Trend of Thought in 
the World). 7. 1928. Nachdruck in: Takakura Tokutaro Chosakushü (Selected 
Works of Tokutaro Takakura), Tokyo (Shinkyo Shuppansha) 1964, Vol. 4: 
277-317. 
Tokutaro Takakura: Grace and Morality in Calvin. In: Fukuin to Gendai 
(Gospel and Present) 13/14. 1932. Nachdruck in: Takakura Tokutaro Cho-
sakushü (Selected Works of Tokutaro Takakura), Tokyo (Shinkyo Shuppan-
sha) 1964, Vol. 4: 318-343. 
Satoshi Takao: The Church by Jean Calvin. In: Matsuyama Shinonome Tan-
kidaigaku Kenkyü Ronshü (Reports of Research Matsuyama Shinonome 
Junior College) 7-1. 1975, 51-57. 
In englischer Sprache. 
Takeshi Takasaki (1916-1973): «The Teaching Church» in Calvin. In: Shinga-
ku (Journal of Theology) 18. 1960, 1-30. 
Takeshi Takasaki (geb. 1939): Calvin's Concept on Christ's Presence in 
Lord's Supper. In: Shingaku to Bokkai (Theology and Pastoralia) 1.1982,1-24; 
2. 1983, 1-19; 3. 1984, 12-30. 
Takeshi Takasaki: Calvin's Doctrine of Predestination. In: Shingaku to Bok-
kai (Theology and Pastoralia) 7. 1988, 11-34. 
Takeshi Takasaki: Calvin's Concept of Missiological Ecclesiology. In: Okina-
wa Kirisutokyö Tankidaigaku Kiyö (Journal of Okinawa Christian Junior 
College) 18. 1989, 133-174. [English Summary: 133]. 
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Takeshi Takasaki: Calvin's Conversion: A Theological-Cultural Interpreta-
tion. In: Shingaku to Bokkai (Theology and Pastoralia) 12. 1993, 61-72. 
Takeshi Takasaki: Calvin's Doctrine of Lord's Supper. In: Shingaku to Bokkai 
(Theology and Pastoralia) 13. 1994, 39-53. 
Takeshi Takasaki: Lord's Supper in Calvin's Theological Structure of the 
Knowledge of God. In: Shingaku to Bokkai (Theology and Pastoralia) 15. 
1996,1-15. 
Takeshu Takasaki: Is there any Development in Calvin's Theology? In: Shin-
gaku to Bokkai (Theology and Pastoralia) 16. 1997, 1-7. 
Masaichi Takemori: Preacher Calvin. In: Shingaku to Kyokai (Theology and 
Church) 5-1.1939, 95-116. 
Masaichi Takemori: Calvin. (Witness of Christ [Series IV, No. 5]). In: Fukuin 
to Jidai (Gospel Today) 6-1.1951, 29-36. 
Masaichi Takemori: Calvin's Sermon for Today. In: Shingaku (Journal of Theo-
logy ) 40. 1978, 1-18. 
Masaichi Takemori (Übers.): Calvin, Kirisutokyo Koyo Sho (A compend of 
the Institutes of the Christian Religion). Tokyo (Kyobunkan) 1996. 
Koichi Tamada und Masato Kikuchi (Übers.): Elsie M. Johnson, Junevu no 
Hito. Jan Karuvan no Shögai (The Man of Geneva. The Story of John Calvin). 
Tokyo (Seiunsha) 1987. 
Übersetzung der Ausgabe: Edinburgh (Banner of Truth Trust) 1977. 
Minoru Tamai: Calvin and Libertins. In: Tokyo Kogei Daigaku Kogeigakubu 
Kiyo (The Academic Reports [The Faculty of Engineering, Tokyo Institute of 
Polytechnics])14-2.1991, 26-38. 
Göji Tanaka and Shintaro Tokunaga (Übers.): Theodore Beza, Karuvin no 
Shögai (Life of John Calvin), Tokyo (Kassuisha) 1950. 
Übersetzung der englischen Ausgabe: Theodore Beza, Life ofjohn Calvin. 
Calvin's TractsRelatingtoReformation, transl. by Henry Beveridge, Edin-
burgh (Calvin Translation Society) 1844, Vol. 1. 
Goji Tanaka: Calvin's «Psychopannychia». In: Kaikakuha Shingaku (Refor-
med Theology [Kobe Reformed Theological Seminary]) 9.1967-1968, 74-87. 
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Goji Tanaka: Calvin's Institutes and Its Prefatory Address. In: Kaikakuha 
Shingaku (Reformed Theology [Kobe Reformed Theological Seminary]) 15. 
1979, 5-25. 
Goji Tanaka: Calvin and Servetus' Burning at the Stake. In: Kaikakuha Shin-
gaku (Reformed Theology [Kobe Reformed Theological Seminary]) 15. 1979, 
26-46. [the reprinted thesis of Reformed Theology Vol. 1. 1965, 50-83]. 
Goji Tanaka: Karuvan. Sono Hito to Shiso (Calvin. His Personality and 
Thought). Tokyo (Shinkyo Shuppansha) 1984. 
Masanaru Tanoue: An Introduction to Calvin's political Thought. Few Trends 
in Research. In: Hogaku Seijigaku Ronkyü (Journal of Law and Political 
Studies [Keio University]) 31.1996, 319-349. 
Masanaru Tanoue: Calvin in the History of the Political Thought. In: Shinga-
ku to Bokkai (Theology and Pastoralia) 16. 1997, 72-87. 
Kinjiro Tejima (Übers.): Karuvan no Shihen Sekkyoshü (Calvin's Sermons of 
Psalm). Hiroshima (Seikei Jusanjo Shuppanbu) 1997. 
Shintarö Tokunaga, siehe Goji Tanaka. 
Kensuke Tomimoto: On the Anabaptists in the Reformation Age. In: Toku-
shima Daigaku Gakugei Kiyo (Journal of Gakugei, Tokushima University 
[Social Science / Cultural Science]) 2. 1953,16-32. [English Summary: 32]. 
Kensuke Tomimoto: A Viewpoint to Studies on Calvin. Historical Develop-
ment in the Movement of Reformation. In: Tokushima Daigaku Gakugei Kiyo 
(Journal of Gakugei, Tokushima University [Social Science/Cultural 
Science]) 13. 1963, 79-95. [English Summary: 95]. 
Kensuke Tomimoto: On the Reformation of the Church in Calvin (1). Cen-
tering around the Problem between Church and State. In: Tokushima Daiga-
ku Kyöyöbu Kiyo (Journal of Cultural and Social Science) 4. 1969, 63-80. 
[English Summary: 80]. 
Kensuke Tomimoto: Rutä to Karuvan. Yoroppa no Shükyokaikaku no Tenkai 
(Luther and Calvin. Development of the European Reformation). Tokyo (Shi-
mizu Shoin) 1972. 
126-201: deal with Calvin. 
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Kensuke Tomimoto: Shükyökaikaku Undo no Tenkai (The Development of 
Reformation Movement). Tokyo (Kazama Shobo) 1978. 
Chapter 6, 383-459: deal with Calvin. 
Kensuke Tomimoto: The Diet of Augsburg (1530) and the Disunion of the Pro-
testantism. Establishing the Swiss Protestantism. In: Tokushima Bunri Daiga-
ku Kenkyü Kiyo (Technical Bulletin of Tokushima Bunri University) 26.1983, 
83-108. [English Summary: 83]. 
Kensuke Tomimoto: On the Development of the Zwingli's Reformation 
Movement. The Formation of Zwinglianism. In: Tokushima Bunri Daigaku 
Kenkyü Kiyo (Technical Bulletin of Tokushima Bunri University) 29. 1985, 
15-43. [English Summary: 44-45]. 
Kensuke Tomimoto: Shükyökaikaku ni okeru Tsuvingurishugi (Zwinglianism 
in the Reformation). Tokyo (Kazama Shobo) 1987. 
Kensuke Tomimoto: On the Coming into Existence of the Zürich Anabaptists. 
Depending on the Study of C. [A.] Pater. In: Tokushima Bunri Daigaku 
Kenkyü Kiyo (Technical Bulletin of Tokushima Bunri University) 37. 1989, 
29-51. [English Summary: 52-53]. 
Hachiro Toyama: Junevu Kyokai Shinko Mondo (Calvin's Catechism of 
1542). Tokyo (Shinkyo Shuppansha) 1963. Neudruck 1997. 
Thomas Forsyth Torrance, siehe Sakae Izumida. 
Minoru Uchiyama: Huldrych Zwingli. Way to the Reformer. In: Seishin Kaga-
ku (Science of Mind) 11. 1972,162-190; 12.1973,18-35; 14. 1975,120-141. 
Minoru Uchiyama: Zwingli's View of the War. In: Gakuso [Nippon Daigaku] 
(Bulletin of Nippon University) 14. 1973, 116-142. 
Minoru Uchiyama: Manuale zum Zwinglistudium. In: Nippon Daigaku Bun-
rigakubu Kenkyü Kiyo (Studies in Humanities and Social Sciences [Nippon 
University]) 17. 1975,247-280. 
Teilweise in deutscher Sprache. 
Minoru Uchiyama: Eine echte Zwingli-Bibel. Zusammengestellt aus den 
Bibelzitaten Zwingiis in seinen früheren Schriften (bis März 1524) und Luthers 
Bibelübersetzung von 1522, dem Septembertestament gegenübergestellt. In: 
Tokyo Ika Daigaku Kiyo (Bulletin of Tokyo Medical College) 4.1978,19-48. 
In deutscher Sprache. 
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Minoru Uchiyama, siehe auch Akira Demura. 
Masahisa Uemura: Calvin, a Theologian of the Reform Era. In: Fukuin Shin-
po (Gospel News) 1895. Nachdruck in: Uemura Masahisa Zenshü (Complete 
Works of Uemura), Tokyo 1932, Vol. 7, 385-390. 
Die erste von einem Japaner geschriebene Biographie Calvins. 
Masahisa Uemura: On the 400th Anniversary of the Birth of Calvin. In: Fuku-
in Shinpo (Gospel News) 732.1909. Nachdruck in: Uemura Masahisa Zenshü 
(Complete Works of Uemura Masahisa). Tokyo 1932, Vol. 7,390-396; Uemu-
ra Masahisa Bunshü (Selected Works of Uemura Masahisa). Tokyo (Iwanami 
Shoten) 1939; 3. Aufl., 1995,16-23. 
Tadaichi Uoki: The Conversion of Calvin. In: Kirisutokyö Kenkyü (Studies 
in the Christian Religion) 6-3. 1929, 33-43. 
Tadaichi Uoki: Kirisutokyö Seishinshi Kenkyü (Studies in History of Chris-
tian Spirit. Spirit of Calvin's Theology). Tokyo (Zenkoku Shobo) 1948. 
Tadaichi Uoki: Commentaries on «Romans»: Calvin. In: Fukuin to Jidai (Gos-
pel Today) 5-2. 1950, 39-42. 
Kenji Usui: The Relation between Zwingli and Luther. In: Rekishi Kyoiku 
(Historical Education) 6-8. 1958, 47-52. 
Mitsuji Wada: The Basic Character of the Genevan Reformation. In: Seiyoshi 
Ronso (Studies in Western History) 9. 1982, 53-69. 
Mitsuji Wada: Youth Groups and the Reformation in Geneva. In: Rekishiga-
ku Kenkyü Qournal of Historical Studies) 587. 1988, 47-55; 66. 
Mitsuji Wada: The Historical Background of the Genevan Reformation, Main-
ly on the «Entants de la ville» In: Shingaku to Bokkai (Theology and Pastora-
lia) 16. 1997, 88-97. 
Jiro Watanabe: Sur la formation politique du concept de predestination chez 
J. Calvin. In: Daigakuin Kenkyü Nenpo [Chuo Daigaku] (Bulletin of Grad-
uate Studies [Chuo University]) 21. 1992, 261-272. 
Kazuo Watanabe: Furansu Runesansu Dansho (Torso of French Renaissance). 
Tokyo (Iwanami Shoten) 1950. 
67-99: Michael Servet. 
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Kazuo Watanabe: Furansu Yumanisumu no Seiritu (Notulus sur la formation 
de Phumanisme francais). Tokyo (Iwanami Shoten) 1958. 
Kapitel 6, 119-161: Calvin. 
Kazuo Watanabe: Furansu Runesansu no Hitobito (The Men of French Run-
aissance). Tokyo (Hakusuisha) 1964. Nachdruck: Tokyo (Iwanami Shoten) 
1992. 
203-223: Servet; 224-284: Calvin; 326-356: Castellio. 
Kohei Watanabe: Karuvan to Karuvinisutotachi (Calvin and Calvinists). 
Tokyo (Komine Shoten) 1973. 
2. Kap.: Calvins Bibelauslegung. 
Nobuo Watanabe (Übers.): Wilhelm Niesei, Karuvan no Shingaku (Calvin's 
Theology). Tokyo (Shinkyö Shuppansha) 1960. 
Übersetzung der Originalausgabe: Wilhelm Niesei, Die Theologie Calvins, 
2. Aufl., München 1957. 
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(Shinkyö Shuppansha) 1962. 
Ein Kinderbuch. 
Nobuo Watanabe (Übers.): Jan Karuvan, Kirisutakyö Köyö (Calvin, Institu-
tio). 5 Bde., Tokyo (Shinkyö Shuppansha) 1963. 
Übersetzung der Ausgabe in Opera Selecta, vol. VIII, 5-227. 
Nobuo Watanabe: Karuvan (Calvin). Tokyo (Shimizu Shoin) 1968. 
Nobuo Watanabe: Calvin Study in Japan. In: Nippon no Shingaku (Theolo-
gical Studies in Japan [Japan Society of Christian Studies]) 7. 1968, 73-78. 
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